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• CONTRIBUClONES AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA 
ICTIOLOGICA FOSIL DE ESPANA 
Por Juan Bauza Rullan 
Otolitos F6siles de Mallorca 
XXXVI 
Esta nueva contrİbucİôn, sobre la fauna ictİo16gİca fôsil de Ma-
llorca, hace referencİa a dİez especİes, todas ellas nuevas para la fauna 
fôsil balear y cuatro de ellas nuevas para la cİencİa. 
Han sido recogidas en el sondeo de Talapı (Llubl), que atrihuyo 
al PIİoceno İnferior, tan rico en otolitos y moluscos de maravillosa 
conservaciôn. 
Descripciôn de ·las especies: 
. GOBIUS GUERINI Chaine y Duvergier. 
(Lam. VII,fig.l) 
1931. Sur des otolithe3 fossiles de la Catalogne (Boletın Inôtİtu­
ciô Catalana D'Hara. Nat. Lam. 1. fig. 19-32). 
Esta especie fue descrita por primera vez sobre ejemplares pro-
ceden tes del Plioceno de Ciurana (Cataluna), difereııciandose del Go-
bius vicinalis, su especie mas affn, POl' su tamano mas grande, la masa 
postero-dorsal mas redondeada y desarrollada, eI horde dorsaI mas 
ohlfct1o. La inclinaciôn del surco mas pronunciada. El ejemplar figu-
rado es una sagitta izquierda, sus dimensiones son: longitud 35 mm. 
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GOBIUS INTIMUS Prochazka 
(Lam. VII, fig. 2-3) 
1893. Otolİthus (Gobius) intİmus Prochazka. Seelowitz. pag. 84. 
Lam III. Fig. 6 ayb. 
1906. O. (Gobius) intimus. Prochazka. Schubert. Die Fischoto-
lithen dcs Mosterr-ungar. Tertİnİars. Wien. 
Material: 22 obolitos. Dimensiones obolito mayor: 2.1 mm. 1.4 ml11. 
obolito menor: 0.8 » 1 » 
Ejemplar figurado: Sagitta izquierda. Dimensİoncs 1 2 mm. largo y 
1.4 alt. 
Los caractpl'es de la sagiı ta quc figuramos son los siguientes: 
Borde anterior recto con una ligera cscotadura en el ccntro, 
borde dorsal forma' un augulo rccto, cuyo vertice fuera redondeı:ıdo; 
borde posterior, muy parecido al borde anterior; borde ventral, lİso y 
ligcramen te curvado. 
El surco ocupa cı centro del otolito, el ostium es ligeramente 
mas anclıo en su parte central que la cauda, la Hnea superior es cur-
yada y su parte anterior forma un angulo agudo, en cambio la parte 
terminal de la cauda es redondeada. 
La cara interna es plana y la externa convexa, POl' este lado la 
superficie presenta diversos surcos en su borde superior. 
GOBIUS sp. 
(Lal11. VII, fig. 4-5-5 a) 
Entre cı numcroso maıcrial rccogido en Son Talapi (Llubl) he 
separado varios cjemplares pertenecientes a un Gobius, afin al Gobius 
Telleri, los ejemplares figurados son una sagitta izquierda cuyas dimen-
siones son 2.3 de largo POl' 1.8 mm. de ıılto, y una sagitta derecha cuyo 
Iargo es de 3 mm. y altura 2 4, esta liltima es la que pasô a describir. 
(Fig. 5-5 a). . 
La forma general es rectangular, borde anterior con nna depre-
siôn cenlral, la parte snperior deprimida. Borde dorsal recto y festo-
neado en su parte antcrior. Borde posterior globuloso, basta su parte 
inferior enla que existe una bien marcada hendidura. Borde ventral 
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CONTRIBUCIONES AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA ICTIOLOGICA. 73 
los' bordes deI otolito. ocupa una posicion centraI, eI ostium agudo en 
su parte anterior va ensanchundose hada el centro para estrecharse 
nuevamente en eI collum. La cauda lİgeramente l11as corta que eI ostiwn 
tİene el borde redondeado. 
Una arİsta poco pronunciada bordea toda la superfıcie del surco. 
El area superİor de la cara interna presenta uııa depresi6n en la 
parte central que va desde el angulo antero dorsal al postero-dorsal, 
aqui ebta depresi6n esta İnterrumpida por una arİsta que alcanza el 
borde y que parte de la arista superİor deI surco. 
En eI area ventral existe una ligera elevacion 0 arruga, que va 
desde la hendidura del borde posterior, hasta el borde anterİor. 
La cara interna es plana y la externa ligeramente convexa, con 
una superficie irregular, presentando una pequena depresi6n central. 
GOBIUS~WEILERlnov. sp. 
(Lam. VII, Fig. 6-6a-7 -8-9) 
Localidades: Talapi (Llubi) Mallorca. 
Plaisancİense. 
Material: 187 otolitos 
Dim. otolitos figurados: ot. d. 1.8 mm. largo y 1.2 mm. alto. Fig. 7 
ot.izq.2.4» » 16» » fig.8 
ot. d. 2.3» » 14» » fig.9 
ot. izq. 2.7» » 2 » »fig. 6 
(este liltimo se dıbuja la cara externa f. 6 a) 
Ejemplar tipo: Otolito izq.: Dimenı.:iones 2.7 mm. largo y 2 mm. alto 
• Fig. 6-6 a 
Descripci6n: «EI borde anterior dibuja una ligera incurvaci6n, 
no estando senalados ni el rostro, an tirros tro y cisura," Borde dorsal 
recto elevandose hada el ılngulo postero-dorsal, incurvandose luego 
hada eI borde posterior, este es cası recto incurvandose un~ poco en su 
parte central, el borde ventraI en parte es. recto y se eleva hasta al can-
zar el borde an ~erior. 
El surco es caracterıstico de los Gobius, ocupa el centro deI 
otolito, es ov ala do no pudiendose separar eI ostium de la cauda. 
Bordeando el surco existe una cresta que 10 rodea por completo, 
paraIeIa a esta existe una depresion, que se halla cortada por una eIeva-
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ci6n que partc del borde anterior del surco hasta el borde anterİor' del 
otolİto y de! borde posterior del'sıırco al borde posterior de la sagitta. 
La cara interna es plana y la externa convexa. 
Las oUas figııras, senalan la;ı variantes mas tipicas de la nueva 
especie que dedic6 al notable especialista DI'. Weiler como home-
l1aje a su labor cientifica. 
Comparaciones: COl11parado a las l1Ul11r,rosas especies f6siles' del 
gel1ero Gobius presenta l10tables diferencias, con la que presel1ta: mas 
afil1idades es con Gobius pretiosus Prochazka del cual defiere por la 
forma del SIll·CO. 
GOBIUS ELEGANS Prochazka 
(Lam. VII, Fig. 10 -10.a) 
1900. Otolithus (Gobius) elegans Prochazka Archiv. für die naturwİs 
Landesdurchforschung. Böhens. Ed. X. p. 80 fig. 4. 
Material: 7otolitos. 
Ejemplar figurado Sagita derecha. Dİmensİones longitud 1 mm. 
altura 1 mm .. 
La forma general del otolito es groseramente cuadrangular. El 
borde anterior presenta en su parte ('entral ıma ligera depresi6n, el 
borde dorsal semicircular clevandose hada el angulo postero-dorsal, 
İncurvandose luego, el borde posterior sensiblemente igual al borde 
anterior y ci borde postcrior sensiblemente igual al borde anterior y el 
boı:de ventral regularmente redondeado. 
EI surco ocupa el centro del o'tolito, tİene los extremos agudos, 
y esta orientada hacia el extremo superior del borde. posterior. El 
ostium es mas ancho quc la cauda. 
La cara externa presenta una arruga central que va del borde 
ventral al dorsal, separando cı otolito en dos mitades. Los bordes de la 
sagita por ellado externo presentan una ligera elel'aci6n. 
CLUPEA TESTIS Koken' 
(Lam. VII, Fig. 12~ 12.a) 
1891. O. (Clupea) testis. E. Koken. Zeitschr. der' deutschcl'l Goe!. Ce-
sellschaft. dI. 43. p. 82. Lam. 1. fig. 1, la en2. 
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1906. O. (Clupea) aff. testis. R.l Schubert der K. K. GeoI. Reichsans-
talt, dı. 56, p. 657. Lam. ıv. fig. 13, 52. 
Loca1idad: TapaH (Llubij Mallorca, . 
. P1aisanciense. 
Dirrıensiones sagitta izquierda 1. 5 mm. longitud y 1 mm. altura. 
Los dos ejemp1ares que no figuro ambos pertenecİentes al la do 
izquierdo ıienen las siguicntes dİmensİones: 1. 9 Y 2 mm. de longitud 
y 1. 3 Y 1. 2 mm de altura respectivamente. 
La forınageneral ~s macİza y alargada. La cara İnterna es con-
vexa, İgua1mente b externa La cual tiene los bordes denticulados en 
parte y diversos surcos longitudİrıales . 
. Elborde anterior posee un rostro muy saliente y romo, el antİr­
rostro menos senalado que el rostro y la cisura pequena. 
El borde dorsal recto, elevandose ligeramente hacia e1 angulo 
postero-dorsa1. Borde .posterİor lis.o y redondeado. Borde ventra1 hori-
zontal con dentİcu1acİones que comienzan muy cerca del angulo pos-
tero ventral, con un 8aliente muy notable, en el centro existe una pe-
queiia depresion, seguİda de otras denticulaciones. 
El surco es central, coınienza en el borde anterior, no alcanzan-
do el borde posterior. Ei ostiuın esta bİen delİmitado yel collum 10 
separa de la cauda que se en8ancha en su borde posterior redondeado. 
Estiı oto1ito fosil tiene una gran semejanza con los otolit08 actuales de 
Alosa faIlax. 
BELONE D'ERASMOI novo sp. 
(Um. VIII, fig. 15 - 15.a) 
Material: dos otolitos. 
Localidad: Tapalf (Llubf) MaIIorca. 
Plaİsancİense. 
Dos o'toJitos del lado derecho, dimensiones: 
longitud 4. 5 mm. altura 2. 7 mm. y 5 2 mm. longitud y 2. 9 mm'. alt ura 
este Ultimo es el que describo y figuro.' 
La forma general es ovalada, lado İnterno coııvexo y externo 
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rostro. El borde dorsal asciende husta el angulo postero dorsal para 
descendel' hacia el borde postel'ior que es recto y ligeramente festonea-
do. Borde ventral liso y ovalado. 
El surco ocupa todo et centro del otolito y va desde el borde 
anteJ'ior hasta muy cerca del bol'de postel'ior. 
El ostium es corto y ancho, la cauda tiene los bordes paralelos. 
Tod.a la superficİe del surco esta qubierta POl' formacİones co-
lliculares. 
En el centro de] area dorsal existe una depresi6n longitudinal. 
El lado externo plano a excepci6n del bol'de craneal que se in-
curva ligeramente hacia arriba, superficie muy irregulal'. 
Dedico esta especie al notable especialista DI'. Geremia D'Eras-
mo en homenaje a su labor cientlfica. 
CONGERMURAENA CASIERI novo sp. 
(Lrım. 2. a fig. 14 - 14a.) 
Material: 6 otolitos. 
Localidad: Talapı (Llubi') MaIlol'ca. 
Plaisan cİense. 
Dimensiones ejemplar figurado: 9 mm. longitud y 5 mm. altura. 
Otolito derecho. 
El borde anteriol' esta formado POl' un gl'ueso l'ostro macizo, no 
estando seİi.alada la cisura ni el antirrostro. 
El borde dorsal curvado, liso y con suaves ondulaciones. EI bor-
de ventral en su parte posterior pl'esenta un saliente, seguido de una 
ligera incul'vaci6n, para luego seguir normalmente curvado hasta el 
borde rostral. 
EI surco es recto, grande y poco pl'ofundo, tiene una longitud 
de 6 mm. 
EI ostİum muy abierto, ocupa toda la parte supel'İor del bol'de 
anteriol' y llega hasta el angulo antero-dorsal, İncul'vandose hacİa abajo 
hasla la mitad de la sagitta. La cauda tiene 108 bordes rectos y para-
relos, su borde postel'ior es redondeado. Posee la cauda una notable 
al'istaen su lado superior, y menos seİi.alada en su borde inferİor. 
• 
• 
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El al'ea dorsal de la sagitta posee en su parte centraJ una profunda 
dep1'esion. 
La superficie externa es convexa p1'esentando una elevacion 
muy senalada en su pa1'te central, el borde anterior es elevado y el 
posterio1' deprimido. 
Dedico esta especie, al Prof. E. Ca3ier de Bruselas, autor de 
importantisimos trabajos sob1'e la Ictiologia fosiL. 
MUGIL cf. similis Schubert 
(Lam. VII. Fig. 11 - 11.a) 
1906. Otolithus (Mugil) similis. Von R. J. Schubel't. Die Fischotolithen 
des öster1'-unga1' Tertiii1's. III. Wien. Abd. aus dem Jah1'. der K. 
k. Geol. Reichsanstalt. Taf. iV. fig. 51. 
material: 4 otolitos 
locali.dad: Talapı (Llubl) Mallorca 
Plaisanciense. 
Dimensiones ejemp. un otolito de1'echo: longitud 3.2 mm. altu1'a 1.6 mm. 
» » » 2.6 » 1.4 
» izquierdo » 2.7 » 1.6 
Ejempla1' que desc1'ibimos 
y figu1'amos ....... » » »3.4 »1.7 
La forma general es alargada, el lado İnterno convexo y el exter-
no concavo, mal conservado en nuestro ejemplar. 
La region rost1'al deficientemente conservada. El surco comien-
za en el 1'ost1'o y se extiende hasta ce1'ca del borde posterio1', terminan-
do en una pequena curva ent1'e los bordes vent1'al y postel'io1'. 
La cau.da es mucho mas larga que el ostium. 
Borde dorsal recto, poste1'ior redondeado y v~ntral semicirculal'. 
UROPHYCIS sp. 
(Lam. Vii. Fig. 13 - 13.a) 
Material: Una sagitta izquierda 
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Nuestro ejemplar es muy afın a la especie actual Urophycis phy-
cis L. cuyos caracteres senalados por J. Sanz es que el surco empieza 
en el borde anterior, estrechandose en el centro, siendo en la parte an-
terior mas redondeado y mas ancho que la posterior. La cauda termina 
cruzando el borde y ensanchandose al finaL. Los bordes son Jisos, el 
ventral y dorsal curvados. En la region anterior del horde vrntral se 
ven parte de las rugosidades pertenecientes allado externo. EIlado in-
terno es convexo y el externo concavo. 
Estos mismos cııracteres se pueden aplicar.al ejemplar fosi! que 
nosotros hemos re('o~ido en los sondeos de Talapı, tan ricos en otoli· 
tos, anadiremos que ellado externo tiene en la region anterior una se-
rie de rugosidades muy notables, menos senaladas en el resto del otoIito. 
Nuestro otoIito debıa pertenecer a İın ejemplar joven, ya que es 
caracter de los gadidos eI tener ellado externo mas liso a medida que 
el ejemplar es mas viejo. 
Tambien posee grandes afinidades cori eIO. (Phycis) tenuİs Ko-
ken, que los Prof. Chaine y Duvergier citaron en el Plioceno de Papio!. 
Koken establecio esta especie sobre un otolito encontrado eu el Mioce-
no de Burdeos, atribııyendoIo al genero Gadus, despues Schubert le en-
contro un gran parecido al Phycis mediterraneus y 10 atribuyo al gene-
ro Phycis. 
EUGITHARUS BALEARICUS u. sp. 
(Lam. VIII, Fig. 16,- 16.a) 
Material: 2 sagittas izquierdas y dos derechas. 
Localidad: Sondeos de TaIapi (Llubi). 
Edad: Capas con AmlısRium cristatum. 
Holotipo: Sagitta izquierda dimensiones: 5 mm. longitud y 3. 1 
mm. altura. 
Dimensiones otros otolitos: 
Sagittas dcrechas 4. 5. mm. y 2. 8 mm. 
4. 2.8 
id, izquierdas 4. . 2. 8 
La forma general de la sagitta izquierda fig. 16 es ovalada, cara 
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El borde anterİor presenta un rostro poco saliente y un antİrros­
tro enmarcado en una Iarnina que ocupa toda la cisura. 
El borde dorsal aplastado eu su parte anterior y curvado en su 
regi6n posterior. EI borde posterior poco anguIar y eI borde ventral 
curvado y festoneado en su region central. 
EI surco profundo, comienza en el borde anterior y alcanza casi 
el borde posterior. 
sion. 
EI ostium mas ancho que la cauda, existe collum . 
La cauda es estrecha y casi dos veces rnas larga que el ostium. 
Existe cresta dorsal, recta y bordeando a la misma una depre-
El area dorsallisa. 
La cresla ventral mas desarrollada, hada eI final se iııcurva lige-
ramente hada el borde veııtraI, existe tambien la ıııisma depresi6n que 
senalamos rn el area dorsaL. 
La cara externa tieııe su suııerficie irreguIar, los bordes lisos a 
excepcioıı de una pequena zona, que es festoneada, y que corresponde 
al borde ventral. 
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EXPLICACION DELAS LAMINAS 
LƏ.mina VII. 
Fig. 1 Göbis Guerini. sagitta izquierda cara interna 
2 Gobius intımus. sagitta izquierda. cara interna 
3 id. mismo ejemplar cara externa 
4 Gobius sp sagitta izquierda lado interno 
5 Gobius sp. sagitta derecha cara interna 
5 a. Gobius sp. mismo ejemplar cara externa 
b Gobius Weileri n. sp. sagitta izquierd.a cara interna 
6 a. Gohius Weileri n. sp. misıno ejemplar cara externa 
7 Gobius Weileri n' sp. sagitta derecha cara interna 
8 Gobius Weileri n. sp. sagitta izquierda cara interna 
9 Gobius Weileri n. sp. sagitta derecha cara interna 
• 10 Gobius elegans. sagitta derecha lado interno 
» 10 a. Gobius elegans. mismo ejemplar cara externa 
»11 Mugil cf. similis. sagitta izquierda cara interna y externa 
• 12 Clııpea testis. öagitta izquierda 
» 12 a. CIlIpea testis. mismo ejemplar cara externa 
»13 Urophycis. sagitta izquierda cara interna 
» 18 a. Urophycis sp. mismo eJemplar cara externa 
Lamina VIII. 
Fig. 14-14 a. Congerll1uraena Casieri. n. sp. sagitta derecha lado interno y externo 
15-15 a. Belone D'Erasmoi. n. sp. sagitta derecha lado interno y externo 
16-16 a. Eucitharus Balearicus n. sp. 
El tamano de las figuras es aumentado, en el texto esta seİialado las medidııs exac-
tas de los ejemplares. 
Las figuras 2-3-4-5-5 a -6-6 a -';-8-9-10 y 10 a, son dibujados por la Srta. Sim6n 
del Museo de Ciencias Naturales de ~Iadrid, ala cuaI le reitero mi agradecimiento. • 
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